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P R O B L E M A S  D E L  A L B A C E A Z G O  
E N cl Set-iii!iiario ílle DLena.:ho civil. qu,? funcioiiñ .en esta I k i -  ?ercid:atl, se ha t ratadv durant'e el pres!enti. curso il-.:l al- ba.ceazgo, y de cntre los tlificrst-rt~r:; puntos tratados ,.ori 
relacióii ü ese tenia, hc c:;ccrgiilo 1-111 par  cl: ello:;, .eii ioi-na 
a lmos yuii ,111!A:; i11~e1-6:; sc cIcsl>.~trtó, para l . l~\~arlos a la',; 1)::- 
,ginas de l a  K!ev:ista de la 1;aculta:d. Soti, resplec.tivsii:~:!~-i:, : 
i . n-oni bramicrito can tli,cbnal (l.? albacea ; 2 .  o nombi.:i;~ii  ~ i i  - 
to clie albacea poi- un  t8ercci:o. 
E-vid!c~itc~ii-i~enze c:; iinpoi;il)le íc.:.ogcr aquí t0~10:j 1. ( .lila 
uno die ]os puiittw; r l e  vista espuesttos sobre los inisn~c!:;. Si: 
tr,ata s6io de .nef;'Lejar, en suri Iírieas generalc:;, la, po:.;,-.ii>ir , . 
y fun.da1nc~t.o~ clle la po,nlan.c,ia 1n.si1 tenida, t.31 co:no, cIc!;p~i:'-c 
de. ser si>n~fc+tirla a, rli:;cusi.ón, ine parci.6 n ~ á s  rszon.alll;. rlij:' 
clu(:dara f~?rinulada. 
E1 noiilbramiento de albacea se puede haccr puramlcnte 
a no, porqqe liii la Ley ni la naturaleza d e  la figura en es- 
'tudio haaen de ié1 ua .~l.ctrrs Icgiti,mus. 
,'No parece dudoso !que las normas aplicables a los nom- 
bcamientos cmdicional~es son, (en las dictadas para 
la institución de h~eneidero o Jegatorio (C. c , artc. 790 y 
sigukntes). De .manera que [el nombramiento de albacea ,o h 
institución de henedero, s i  son condicionales están sometidos 
par' 337 cm,dicioqab~s ,a las noi-mia.s concretas que afectan a 
los nom brain5enticrs o ~instcitiiciones que con condicimales, ade- 
1ná9 ldc.fio?' ser no~~zbranzierda da, aibnc~rr c i~wtiituddn dn hc- 
fiedero, csear samic;tidm también a las reglas generales de 
Gstos. cabe diecir, asimismo, y por analogía de lo establecida 
en (el artículo 791 riespecto de los herederos y legatarios, 
que las concl<c1ion~c3j en (el albacrelzgo, en lo no pre~renido m 
~ Q S  art ' íalos 790 y sigwialtes, se regi~An por las neglas es- 
tablecidas pai'p las obligaciones condicionales. 
Si a t@o la dicho antes se añade que evidentzmente 
la apl icacih  al albaceazgo. de las normas dictadas para la 
herencia o ,el kga,do condicionales, no es posible cuando lo 
impida la  natun&ltliaza djferlente dle una y otm cosa, habrá qiie- 
dado, en t&rm,inos gerieraks, visto lo referente a l  albaceazgo 
condicional. 
Pero se pretiende ahondar m63 e n  esta cuestión. 
L%sro ya, lo $spulesto ien los artículos 790 y 791, pare- 
ce seguro. por lo que, ae refilere a los nmtantes d~ la secci6ii 
cuarta ( ( (De  la Insti tucih dte he~ediero y del Ivgado condi- 
cio~iaies o a término))) rekventes a la condición, qu2 no 
susceptible de aplicxiión al albaoeazgo lo .establecido en los 
siguien~es: 793, 2.0 ; 7 9 7 ;  798,  1 . 0  ( 1 ) ;  799 (ni hay PO- 
sibilidad de problema,; & torno a la relaciihn pociblne de  
éste coa  el 759, ya que el l lamam~ei~to al albaceazgo, siendo 
l~ersonalísimo, no les transmisible a lo.; hierederos d:l llama- 
do) y 800  @ 804. 
Y enxnemos, ahora, ,en las diferentes ¿lases de condicibn : 
I'or 10 que (atañe a I,a? siispnsivas resolutorbs, las 
prirneqas ~etraC;an hasta que se cumplen el llamamlimto 3el 
albairea, por ,ap$icacirí-n de la regla. gen~e'ral atinente a las 
Clispicioilbs condicionaJws (C. c. art. 1 .  I I q), concretada pa- 
ra las disposiciones morf i s  causa en la doctrina referente al 
kmarn6ento die benediero o legata150 (2), y las segundas ha- 
cen oeclar el albsfieazg-o (C. c .  art. 1. r I 4). N o  hay, sin em- 
btargo, iefiectm mtroactSvos : qn un caso tendrh el .albacea que 
cumlenzar a qmp'lir o continuar cunipliendo .(si el cuinpli- 
mjien'to p 10 iniciaron otros albaceas anteriores Q los h'ere- 
deros) lo dispuesto en {el testamento; eii cl otra, no se borra 
retrqactivamqte, cuando el albac'edzgo cesc, lo que del tes- 
&menta ya, se hubicese cumplido. 
En  ambos supues tos ---con8dición suspenqiva y resoliito- 
ria- ,qa se a,piican norin~as dictadas para la institución de 
heredera a die, leg;atario, nornias generale. que faltan, sino 
las reglas propias de talte\ condicion~es. 
Hasta que iiesultie llamadlo el alba-ea, e11 cl craso de 
cbndición suspensi\:a, o desde que cese en aii carga, cn el 
de resbJutor;ia, a henur del artículo 91 1 ,  como, regla, corries- 
~undlerá s los htenederos l a  ejiecucicíri d- la voluntad dc1 Ses- 
r a h r .  
En el úIt6tno 'caso, con10 es natural, deber5 rendir cuentas 
a benor del artículo 9 o 7 .  
Puede ocurrir, as'imi;nio, que ant'ei o despues d.e los 
albacew nnounbrad,~; con ccrndiciíin suspensiva o resdutoria, 
siean ntumbradas otros albaceas. Habr'í, pues, un relie~ro e11 
d +rgo, nero .b cuentas las rendliriín lo?; salilentes a las 
herldderos y n o  p los entrantes. 
Hay imstituc?ió,n condicional de albacea en e1 supu,esto (le 
que viariios sean hstituídos sucesivainente (C. c .  art .  894, 
2 .9 ) .  La cmd:ic$6n para !el post,e.fior pecke ser tan:to que no 
iiegue .a serlo (el instltuíd'o preferi.ntcinente, cori~o q u e  cesé! 
de cerlu &te, :que ya fu6 albacea, pues s: trata de que alba- 
ceas sucesiv.(yc s a n  Ia m$smo b s  i~lstktuí'dos un'os E ~ Z  defecto d:e 
otros, que 1.m rinstituíd,~~ un.os d'cspnés d'e 6t ros. 
('2) Z)Eí:SI, pkg. 7 ;  E'T1,OMI'SI C;U:'aLI?I, 1)". (21: X . i D . ~ E t ~ l ~ l ' ,  pú- 
gina 166; 'íLCO1,h !CO\ ' l~~t ,1 ,0;  p;ig. 141; ,KUC;(:IEL:O-~IhROI', pGg. 3Y! : 
BARASST, píg. 30; RCTI.:I{.i. pLg. 8 ;  ,CASTAS, IV. prq. 154; Di< DIECO; 
pig 954: TRAVTERAF. p6p. 9: C::\HCTA -V.IT.l,EC'.\t;.IP. 1.165 9!)1; GI- 
I.i , , 11, .',:.L. i,.'! , 2 2 .  l 
Pue'de 11umrrir que iel dbacea  sea nomb'raclo pura y sirri - 
plm~,entc. para desernprñar ,el cargo, pcro bajo ~:ondicirí,n .;jiis- 
ye.nsi~.!a o ile:rolutoria para c'iert:~ sector die facultades o. para 
una parbe c k  su nii.siún, etc. ; como si, por ej.emplo, .se dispon:~ 
que sea albacea 'Ti.cio, pero que ij.ólo .:;e cricargur de c ie r tx  
inandas piadoisss, si ,se conlriie.rre al catoilicismo. Las faculta- 
des o pa:rrei clie micE6n qu.e depmdan d:, l a  condicitin yomprte- 
i.;íli + .os herid'ero:; si la condición, .resp,ectivaii~ntc, falta o 
s.c cumple. ,(,arr. g i  1 ) .  
laas ~~c>ncIic'~o~~~e:i imposibles y las .c-oritrnrias a Ias Icyrs 
n a la3 huic+,naa. costliinbres .+e tenclriín por ne) piiies.tas /ay- 
tículo 7 \ 1 2 ) .  l<l albacea, pues, 1-,e:;ulta nombratlo puraiiieilitc. 
..21iroi;a hicn : ciicrtas condi~c,ione:; que tienen u,nn I . : ' ~ L I ~ I c ~ . -  
ciií.ii part.icul.ar ,en niatieri1.l dle instituc.ifín de 1reredci;n o dc 
liegaclo., 1)l a.n tean, al mlenos f~ritn rr f a!cric, la clu tla c1.c c i i .  esa 
gul.aci,cíii drcb.0 aplicar,se .al alba:ceazgo, ya cliic. {en lo:; sil- 
1)~iic'st~os cornespandi~enies, se trata cle clu:. l a : ~  cos:ls varisa11 
si: la c,oinciics.ii puesta e i i  conesijcín con i a  libei-alitlatl (hlerm- 
cia ol I!cga;clo) a !ella somchda, ~c coiiecta no con rs,a lib<.ra.- 
I,idacl, :iiii~o. con k.1 nombramire.n!to de un albacea. l'al es el caso 
de {los artícu1o.i 793, r . O .  y 794. 
Diob,o pensar:je que ni 1~ cond,ición ab:io.lut.a d.? ,no con- 
traer pri8nileroi.o .uYteri»r 11i~tr.611lonio (art.  703.  1 . 0 )  se tendr;í 
p:)r n.0 pzqmta, ali albacea, n i  la de q ~ i e  és'fle haga. eii :+u tcSsta- 
maiifo al'girna disposicj6n a favoi- d.el t.estaclor (art.  704) ;  
andari í  su ~~onlbrarniqnto. 
Apí)ya;se, tal opini.5n ,en que lo i'nnioral o ilícito dc tlic-h:iii 
1 .cii-, cn cl hvcílio dondicinneis n.o re,iide mi (ellas 1i1isi11a:; --es c 
p~lle,cto como condirió11 - -, sino en la i.nfluencia. r l  
tlacl co(idicionat1a sur-iictldz a cllas -- puzcla 
.i:loluntad diejl qu.e Iia tlc rcaliznr el I-iecho en que la ,conciiciori 
oo,nsisbe. O stea. 1.0 inmoral o ilícito es  la posible influ,ericia. 
qri la. cleriisihn cle ah:jt.c~~erse d:,l ~~iiatrj.tnnni.o, 10 lo iiiii1r)i:il O i l í -  
ci.to .os l a  captacicí.ri itle 1.3 última. voluntdd (\3). hI'%ili; i-io iiicn- 
l.? l.al i - 
:.&m la. 
3 .  . , 
(3) I'nr ?so, (.1i:ii1<10 1:i coiidi~:ii~i~i t.'; iiinmt;d o p1lcil:t PSI ~í ( t :~~:~l i~ lo  ! O  <f.g 
01 Iicrlio p ~ ~ x s l o  f:c>iiio c:oii<licií>:i), S(? \t.cnilrti fpor 210 p~ ie s tn  -nrl. i92- 
Iainl~ií~ii a l  ~ioiiil~raiiiiciit~i dc :ilSi:ic.r:~; por ~?jciii!~lo: nombro rilb:ice:c :L A\  
si n<?8i1ia :I 11. 
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do de por sí absoluto una  lib-eraliclad le1 nombramiento do  
albacea, sino s~gon i~endo ,  por el contrario, iiiia ca rga  para 
mal interesadio d cumplimiento de  su rnisihn. 110 parece que, 
agoístainente, liaya dei no casars~e o dle d i ~ p o n ~ r  dc sus bienes 
a f a m r  del tlesfaidor o d'e o p a  persona, para conseguir de 
s e ;  i~md'cr el a1bacmzg.o. E n  definniva, no ofrcci(.ndok libc- 
ralidad a;lgqna que fuese pasible rrzoNvo decisiilo de isu rora- 
ducta, no parace quie haya inconveniente en someter el noni- 
bramknbo k glbacea a la;c conilicioues de los artículos 79.;) 
r . O ,  y 794; 1mrqii" se t ~ a t a r í a  simpleiiieritc de cluc para 
cl a.lbaceazgo n o  san  Inmoralile~ ni ilícita:?, y \sc cluierría o 
rio algo para, idl siilxi,esto d,e qiic suc;edimds~\ o no .tina cu.sa, 
quse ac:o~iitiecerá o ,110 cllc por sí (11 que &I sí no  2s i.lí.cita n i  
ilnimo,r4), pero iqn cuya realización no  i:nfliiirA ,(hil)otétic;iinc.ntie) 
1.á dispw'ción condicio~ial, influencia en que p~-,e~cis~im~e,i~te' co.11- 
sistiría la inm!ordidiaid o ilicitud. 
D \ek  c~msiderarae 1.0 ,anterior sdgilro para cuariclo n i  sz 
hubiese d.ej.ado nada  al aIbacea ni. sie 1.c: hulic.si. seíialaclo 
i i m ~ n 1 e m i ~ 6 n  a,l,guna. Mas, ,respact.o del $csso cont rari.0 --ar- 
tículos 900  y gos--, pued'e surgir tlucla s»bi.e el ~~osi!):c 
erdaioe -por ;Lo nienoe: desde ,el punto clc lista prádtico -- 
ientne IibleraJid'ad ( clue d.e hecho ri.siil taría condicional) y 
albaceaza condiciona¡. 
Pa ra  qesolver la cucshón parece que. en todo ca.;o, 
ha,y quie discriminar 30 que >ea 1ibei.alidad de' Jo clu.2 no lo  
sea; y e n  iest,e segundo supuesto -en cuanto cluc no liay 
liberialidad-, vale lo que y a  he soste,niclo antcriorn~iiitc.  I'?- 
rr> en e1 supulesto primero, aliiiquc rcalnicntc eyistzn dos di>- 
yosicimes distintas y separadas -institución c n  e l  albaceazgci 
e institución m los bienes- ambas d i s p d c i ~ n e ~  sc -:ncud:ntran 
ilelacionddas en el sentido d e  que, coino clc n o  cump1irr;c la 
co~idi i iún y no. lalcanzarse aquel cargo no se rnt-ibir,í la li- 
berdidad, el deseo de  iobtmvr é:ilta puí~clc influir eii la deci- 
sti,h de cuinplir da ,condición (no ca:jamc o realizar en  el 
propio testa,nIlento una diaposición a favor clc otro), infliiini- 
ci,a que iqs en lo que consiste l a  inmoralidad. 
Parcce que n o  ijuicga en la cuestión el artículo c)oo, yor- 
clu? é s t ~  ale para cuando r:sult;lndo /!c~rnndo ,r/I cargo, rzo sc 
pcepu (no  importa, hliol-a, lo relativo a la rrt~rrncia, una T P ~  
qulc ca lesti iejerciendo), y si, por i n c ~ i m ~ l i m ~ n t o  dr  la condi- 
ción, nlo se les llamado, n o  caemos d&tro de  la hipótesis de 
no  aceptación ( ~ p u d i a c i 6 n ) .  precisa \Jara que se aplique la 
sarlcióii del artícubo 1900. E n  conclusión : el no llamado al 
a lba~eazgo porque, se sascí (si la <-mclicicín era de no casai3?> 
o porqiilc no dispuso ieii .;u testamento a favor de detcrniinada 
persona ( s i  l a  coiidicicín era captatcyria), puerle, 5in el-ilbargo, 
iiecibir l a  liberalidad, porque el artícillo ooo no .reza con 41. 
E1 priobkerna de  l a  inmoralidad o ilicitud cie las condicio- 
nes d e  los artículos 793, I . O .  6 731. puestas al albaceazgol 
sólo surge, pu~qs, si (el testadol. di.?pone una liberalidad a 
favor de quien sea albacea (persona irjdetcrminada) o clc 
Fuhiio (persona deterininab) ci  cs a l b a ~ ~ e a .  Ahora b i m :  en 
anlbas casos, l a  inmoralidad o ilicitud del conjunto existe, !,a 
que la liberalidad pii~edle iiifliiir (en ,la decisiór~ rlc no ca,a'r3ra 
o de  realizar l a  dispocjcit6ri testainentaria: a favor cle  quiten 
indicó el otro testadar, y. por .tanto, dándo* La rrrl'io cle las 
sancione. de  lo:; artículos 793, T .  O ,  6 794 ,  deben aplicarse 
4sta's. Luego el no~iibramknto de albacea ser,í puro ( 7 9 3 ,  
1 . " )  o nulo ( ~ 9 4 ) .  y la liberalidad se recibirc<. desde luego, 
y siii iiecesitlad clei no casarse, si se 11zg-a a 5er albarca. o. 
desde luego, no se iecibirri, aunque en sil tcstamciatn cl 
sediclente albacea real$ce la disposicicín aljzteritla Ilor el (>ti-o 
testador. 
Por íiltinio, son apliicables al albaceazgo los artículo- 
7 9 j ,  796 11 798, 2 . 0  A itennr (le loJ d t~s  prinicros: La ccon- 
dici61i purariieiite potestati1.a jnipii,e.sta a l  albaoca ha  rle ser 
culnipltda, por &,te, una vez enterado de  ella, (lespuí.:, rl? la 
iiiuerte del testador , csceptu~índo,ie el caso clc qiir la ,wntli- 
cibn, ya cuinpl,ida,, no pueda reiterarse. La condicitin c;i>iiai 
0 iiiixta, ba,starri que ae cumpla ien cualquier tietnpo. ~ i i n  o 
mhert'o el testador, 4 &te no hubiese diqpuryto otra c w n .  
Si  sc hubiew cuiill>lido al hacersle el testamento, y el te,tn- 
dor l o  ignoraba, se  tenc1r;i por ciirnplida, cualido fucrc clc tal 
naturalqeza gua no, pueda ya existir o cumplirse de  nuevo. 
A tenor del tercero: Cuando el intcresado en que la 
ocundición s,c c ~ i l p l a  o no, iiiipicliere 'su cumpliinien t o ( O  in- 
&mlrli.miientci). sin la culpa o hecho propio del albacea, <e 
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considerar5 cumplida ( o  Encumplida) la. condición. Por ejjan- 
plio, si d he~e'citero, d~eseoso de librarse del albacea nombrado 
omdicionalfmente, impide o provoca el hecha pulesto como 
cmdicibn susipnsiva o resoluroria. 
NOMBi-b4MIENTO D E  ALBACEA POR U X TERCERO 
No hay iaciierdo sobre .ili e1 nornbran-iicnto de dbacea  pW- 
de dcjarsc al arbitrio dc un tercero. 
Nuestra doctrina no pele tratar l a  cuestión concreta', 
pero los iautiore;; que lo hace11 )se inclinam yor la aegativa ( q \ ,  
Gen sin más, 'bien apoyálndose en que : I . .; E l  testamento 
es m acto p'ersonalisim~o : no podrá dejarse su formaciG11. 
en todo ni en parte, al arbitrio 'de un tercero pi hxerse por 
medio de  comisario o mandarario)) (arrículo 670, I . O )  ( 5). 
z. O .  Las plabrar; c1,el arrícuEu 8 9z exigen que la designxi4n 
He albaoeia se  haga por ,el ;mismo ieslador ( 6) y no por 1111 
terceso a quien &te fxu l te  ( 7 j . 
La ,extran)efa, sobre Diemhos análogos al nues- 
(6) Ciertniiicnlc, la Jey, :il rcferirsc al iioiiibr;riiiiento klcl !tilb:icca, 1.) ;r 
lo que  ,pam. iil p u ~ e ~ l : ~  ~lispoii(:r.~~, iinicr~mciitc contcnlpi;i. cl caso dc cliic 
lo icnliw c1 l~zt:1<101: (:i~t,í~uJos 892, LY07, !)O2 ~i,riiirici~~i«, !104',, SO:, DOS, 
!)CiO). >las i s l u  ILO cs nrgtuucnfo .cn sí :  1.0, liorqiie puede iIFcirse coiitciii!~ludii 
~ Ó l o  cl S I I ~ ~ ~ O  ntirn~1,l; 2. o ,  ymquc L p r ~ ~ ~ I , : ~  qilc i>licrlc iinnibmrlu e1 ICS(:L- 
tloi., p m v  ~ i o  que ~ j l o  pilcdn iiornbndo &st,c; quc<!nndo el problciiia cli ~ i k ,  
p:ua cuando ei l;cstlidm concede podcr a Itcrcwo. 
O) BIAXRESiI-OC:AYAE., phg. 8.71. Siu eiiibnrgo, rc;iltricnlc cslos au-  
t o ~ ~  autoriyaii d nouibraiilicnto por t e x c ~ ~ . ~  .ciiando «rec;lc es3 factill~id epi 
las hmlqaos;;  o vi mismo .aBracw tiombrado y nutorii~aclo para delegar 
(articnlo 9091 » . , . 
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troi, cliscricpa necpecto a la pos,ibilirlkkl clfe d.ejai (el noilibra,- 
miento al arbitrio dc tercero ( 8 ) .  
Por últiiino, h.1 B. G. 13.. pr~rtier~clo de  conccbir rl tcsfcc- 
nzcnlo C O / ~ I O  ( , ( 7 t ( 7  l'lil<S( )?\TALIS!~\IO j 2.064  y 2 oG;), dis- 
p(orie, s in  oiiihargo czl~rc~,aii~iciite que cel  causante puede 
piicnmeiiclai- a 1111 tci-cero la tletei-iniilación de  la persona del 
rjecubnr tcstamontai io \> . 
L a  dctc.riiii~iaciíin 5e rcalizi por dcclaraci6n frentc al 
'SI-ibuiial dcl  raudal relicto , la declaración ha de {emitirse cri 
forma públicninentr autentic3da » í 2. I 98, 1. O). 
Desde cl 11unLt-r. dc l i s ta  de  nuestro Derecho positivo, se 
~ ~ u e c l c  opilnar yuo le1 testado1 pucdc conferir a utra per,oria, 
sc5a L L I  particular o i ~ c  (po r  ejemplo, la autoridad judicial', 
la iáculiad, bícn dc nürilhrar o no albacoa, bien de nombiar  
a qu$icn lestirnc' cpoi.tunn: con 10 que ,e puedc dejar  al a r -  
b'itiia d e  ter1 ewo, lo inismo l a  exi,tcticia del albareazgo quc 
cl sujeto llaiiiado a clc~einpefiarlo ( o " .  
7'al opinicín se apoya cri 1ci.i siguiehtes a.rguiilentos 
i . o  El priiicipio tlc que  el tcstaiilenlto e, un acto per- 
srii;alíainio, tLil ccornc, ldcbc scr ciitcridido, cs perfiectanlei-cte 
k c i i l l l h t i ~ l ~  cori 3a tcsils cju~c dcfierirlicla, pues se t rata  de que 
be l>cr.$guc levitar quie las librrnlidrcdcs (institución de snfdr- 
sorcs) puedan no  wer cl,5sp~iiestas por el propio testador. por 
(8) l ' fr  I:I ,r~~!::~l,iv~ : C'LTXEA, ,JI:'I;s. 2 0  k , 202  ; l3l.'YRIí .\. li;iy!. ,40.7 : 
?iATCjldI, p c i ~  ,337. Por 141 afi~~n?a.tiv:,.: l ,OS.\X.\ .  ])A:. lCG, III'IIII,, 1,OXS. 
,1%ZA4I{T1 y 3XARl'TNEZ, pág. 545 ,  riíiiii .  :10!1: .\I,ISC.\, PAZ. ri'L8; C~L\S(-:I, 
pigs. 538 y 539; D'AVAKZO', pAg. 19.10. 
(9) Inzs rnmiics cinc se esprriieii ;i c~rniliii~~:ic:iciii ; [ i i i j u l i  ! I I ~ I '  :" ]HI<:I~:L 
t lcjar :11 arbi t~ i í ,  :d~.  ~ L I ~ I ~ C W O  quiúll haya 11n sri. n.ll-mm~; :pcm qiicrki jiisli- 
l i c z t b ~  t:~.n,l:!{$n ]:t. olja tfasiq -1cjar ,,d a.rl)il,ri, 1 blc! tv,>i~~*ro 1;t r~xist,(~~ic;i:& , 1 1 3 1  
; i l l x ~ c . ~ ~ h -  ]iir<.s~-o q ~ :  ,iriipnienilo el noiii1~r:iiiiiciiCo ,1lc iiri  (;illifl~.c.:t, ciiyrl. 
des~,ir~ició~i S' i'itiic~le a l  tcrncm, ,cxrliiYi~ i ; ~  sj&:iic.iki~i. clí.1 ic.st.:l~iii'~i::ii 
por los 11avdrqnk (:~rt,, ' 9 1 1 )  o po.t ziltmy:~ ~cI:il,ivn, I I ~ ? C I I ~ ~ ; I S  ~ I I L ~ !  : l t lor iza~i( l . i  
:i. ni)iiih~4r, o :no nlh:tct+q.. lo úirico (lo? sr. li'ni:;: c~ 11qj:tr iii& 1hortn.ti : i I  i.r:r- 
cero p n r ~  rlir? elija cliiiu'%rs L I ~ L ~  ílc r j w u t ~ r  Z L  t , e< tü~ i~ ( ! t iLo :  si b r ?  I I C I Y -  
(lesos o cl albacea. 
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cl ~evidtente pidigra clue aqu6llo encierra peligro que clesapa- 
rcce si cc 'trata no dic designar sucesor, iino albacea ( I o'. 
El espíritu dcl artículo 673 c:i algo iii,ís rctluciclo rlue 
su letra;  tal artículo fuí- dictado para excluir el antiguo Qes- 
tanerito por cc~~~i isar in  (coino :,e dcsprendc, aclern,ís. de la par- 
te final !de su priincr p:irrafol), qilc cli,.~~onía d e  los bienes dci 
& cuius;ly que se persigue c ~ c l u i r  esto, lo  priileba el p,i- 
rrafo segundo del ,mismo artícdlo, que nos cla l a  rnedicla jiistar 
del cspíritu del prirncro; dicho pltrrafo segxndo (<,Tampoco 
poclrd. dejarse al  arbitrio de un tercero la SI*ISSISTEKC'!A 
del nomE\rcrmi~nto de hc~ficclrros o ~legcrtnrios, ni lrr desigvnrión 
(1 t pciolzcs en qri~c hayun clr ~rtcrdcr cuando sean iiijti- 
tu nina.lmente»; muestra que no s e  puede clejar al ar- 
l ~ i ~ ~ ~ ~ ,  UC bercero la isub;Fistencia de las dispoc;icionles que no 
m puedleii ic~~cnm~endar la tercero : dispo3iciones sobre la sn- 
cesibrz en 1,o.i hieilies ; precisame,nte ese p,írrafo scgundo cstA 
dictado con l a  'mira de que el primero no resultase burla- 
do, dejando pl arbitrrio dcl tercero, no la dicpocición, pero s í  
su Isuhsistcncia, ,lo cual prueba quie iin piírrafo y (el (otro 
abarcan las ~n~is inas  disposiciorics . 
Sjri cimtjargn, la ~~xpresidn l a  ley parece contundente 
eii contra de l a  tcsis que ste cllcfiende : a El testamento es un 
acto persoi~al~ísirno : 1110 Ipocl rá dejarse su formación cn todo o 
en ]?m$% al arbitrio de un tercero » . 
i\/Ias tal lexpnesiSii giertic iiiucha coi-itundencia si se piensa. 
quc ese todo io parte ((el nomb ranliien'to de alb,acea .es ~rwrmad- 
mente1, por realizarse con otra's didpdsiciones, parte del úesta- 
mento, y ya s e  coml~rer~de que la 4elra d e  la ley no deja a l  
t c r c ~ r o  iii siqyiem e l  poder de Iiacer parh del rnj,sino) del 
feshmqnto, que no  sc puede hacer por otro, soin ,el todo u 
parte del tcstamrnfo que se acalhia de definir tres articulus 
antes como ((acto ~poi- el cual una persona disponc para des- 
pués dc :u. imuertc de  TODOlS SLSS bienes o de PARTE dc  
(10) Sii potlrin íliict1;ir Liiiibií!~~ al nl.bitrio ilt3 Lor<:nro di.;poi~cr í l i s  bir.iii!$ 
n favor de'!. alhoeril ni t.anipoca ,tlcsig~i;ir n !qriir>ii, po'r Ncr ñIbmc;~, 1inbri.t 
dc, rc,cibir l o  clirl: Iiiiliic,% clajedo ,el LosLarlor bl clna Lo fuew Es:cs disp'&iciorici 
S I C  ldm?s dc!lxn ser nnlas. 1 
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ellos » (lartículo 66 7 ) .  Adeinác, si s t  pretende aplicar ahso- 
l u t a m e n ~ ,  el espíritu que ,cabe #en l a  a8mplia lietra del artículo 
670, I . O ,  pronto les fácil advertir: a l a  vis~ta de las disposiciw- 
nes nwrrtis causa ,\que, pueden hacerse en  M testamento ( I I ) ,  
10 haoeptable de !la interpretacih amplia que se ,ataca, qiie 
imipacE-iríd dej,ar al larbitrio de otras percmas casas a que 
ni en  lal (práctica sre extiendc h. prohibición ni  seria razonabld 
extenderla (pi¿nsiesje en 'funerales, enterrarnientois, publicación 
dse obras del de cuiius, étc.). l 
Por todo dJia [parece que, tratándose de disposiciones 
diferentiec a herencila L. legado, para 1.íer s'i e s  posible hico- 
mendar a un Wercero que las hziga por nosotros, habrca qwe 
--can on~isi~bn del iartíalo 670 - examinar caja por caso la 
naturaleza de aqu4Jlas $ .sopesar los argumentos ,posibles .a 
favor o 'm (contra, para concliiir s i  el tercero puiedle o no  tenter 
intr nfención . 
La cnm,patibilidad diel icariicter personalisirno d'el tei ta-  
rneiito (tal como lese carácter debe entenderse) con la deaig- 
nación de albacle'a (por un tercero, a l  que autorice para ello 
d testqdor, la (prueba el E. G.  'B., admjirilmdo., como sle ha 
visto, tal compatibilidad ( i 2) ; y l a  correc~ta inteligencia de 
la e+xclusi~ón absoluta d e  la ,intervención d e  terceros la pruie- 
ban artículos como (os 8 3 4 y 83  5 'ilel Código italiano del I 8 6 5 
y 61 63 I 'del de I 943, ,en Wos que dicha excliisiíhn se mfie i ie  
e s p e c í f i c n n t c  -como m el espíritu 8 c  nuestro krtículo 
G70, I .  O ,  corroborado ,por su pArrafo segundo-- a ha herencia 
o legado. 
z. o La delcgabliXdad del blbacea2go (lart. 909) .  
Este es el imejor argiimcnto eri pro dle que el testdd6r 
pueda autorizar .el nombra~nicnto de albacm por un tercero, 
aatno pudre autorizar a un terclero -4'albacea- .para que 
~numbra orro albucien, que, al fin y al cabs  en la parte que 
importa, esto les (dehegar le1 cargo (lobsénwse bien, e1 cargo. 
y no sólo GUS f~~ciones. 
(11) Cfr. G I:\91P1('(10JJ0, li#gs. 10 y higs. 
(12) Sicriiprc p~ieclc, iio obstailtc, r~.rgüi,i-yc: C ~ W  81: trala de una cxcep- 
&n admisible 410 si la establece la 17. 
. . 
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Indudab;l~emmte esa delegalidad presta un apoyo decisivo 
a la interpnetación (que se mantiene del artkulo 670, y la 
misma ha bastqda la la doctrina italiana ( I 3 )  para defiender, 
por analogía, le ~posibilidacl del albaceri. nounbracio por un ter- 
cero sobre ],a ,base de que lo aurolr'ioe e l  testzdor, siendo 
de advertir que [el al-tículo 700 del vigente C a i g o  italiano 
es aún mienos ,radical que nuestro 909, 'pues permite s61o la 
sustitución de1 albacea (((delegar el ctrrgo)), de 'nuestro Có- 
digo) cuando h t c  ,no puedn continuar en tal cargo, mientrar; 
que ~iutestro susodicho ,artículo la permite sierrzprr. 
Claro est5 que hay diferencia entiie nombrnnriento 'de al- 
bdcea 11ccho por :un fercero. y ,.dehignción del cargo verificada 
por el ya 'crlhnc~a. En primer !término, $el que de;l~ga es Lun 
dlhacea, y el tercero. no (aunque pudi~se serlo : nonlbranlien- 
to -110 didegakiión- cle albacea bwho por otro albacea; so- 
bre esto se volverá bespés) .  En  segundo termino, en un caso 
hay atrihdibn a 'un sujeto -albacea!- de facr~/trrdes y del 
pcdler de Irans ferirl~s -delegarlas- ; mimt ras que en el otro 
hay sólo atribución a un sujeto -d 'tercero- 1d8e la facultad 
de designar a (otro -albacea-. Pero esas diferencias entre 
delfegación y nombramiento por tercero, sólo demuestran que 
éste no es el 'acogido ,en ,el artículo 909; mas a este ar- 
tículo, que permite transferir a otro las facultades concedi- 
4s testador (delegación), n o  cable duda que puede 
bas: conferir a otro h 3  facultaidles fijadas por aquél, 
pues LIi la ,escrticia de adquirirlas por el nonthrrrdo (que ec lo 
que import guinento de ianaiogía), lo lnisnlo da que 
hntjes las ti: tro que no. J 
Eso p d r ~ ~ t ~  que ;justifica, desde luego, la posibilidad 
del nombramiento cle albacea dejado al arbitrio dc tercero. 
por el 
irse ,el 
- o. l.-, , 
(13; V&SC notn. 8. Coino dico GAXGJ T-pR.g. 538-: ,:Si se admite qiic 
el tcctxlor pueclti aiilmizflr n l  cíjc<?iitor iioiiihrnclo por ($1 p:ir:i. a i o i n b ~ ~ r  of.'ro 
cjpcutoi. en s\~dit,lh.un, cuando no pncdn continnnr m el crsr:o. dcke cohwitl* 
r a m  igi~ilm.ntc! &dn>.itido iliie. el tr,fintliii .  ~iiledta, d c ~ l c  'Iirego, clejnr nl :LT- 
bit.ri6 ile un t,er@m la cle~i.mapion ,de 13 pcmnia dai %jejcciitor>). 0, ramo 
afirm? 31ANCA -1>í1<. 628-: c En ntyo y otm cam e? siernp* la voluntad 
del ksliador la qqs in\ii,it,c a otro dc , ~ m  escarga :de confi%W, y 40 h.ry 
raa6n p a n  ,que no deba oer respetadah. 
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3.Q Prácticamente, el testador, puede, en todo caao, 
otorgar a un tercero .el poder de nombar albacea, non~branclo 
albiaoea a ,este !tercero ; como puede >remitir al  juez la clesig- 
nación cuando, Sin nombrar 61 albacea, ,eucluj;a 'que la e'je- 
ciición del testamento corr;e~pánda  30s herederos (lart. g I r ) ,  
en cuyo caso prmederA cl nombramiento de  albacea dativo. 
Ciertamente se puecle (objetar que en aclucl caco ya hay un 
albacea, jr quc so trata dc r e r  si c1 tercero pucdc iio 5c.r 
albacea. Mas, ante ledo, liay quc cntei.ic1er que si todo va a 
depender del nombre --flnirts iiocis-, la  cucstiOn desapare- 
cm, porque entonces (ia'dmitiendo por a~lalogía del artícu lu 
909 ?J p d e r  de que un alh,acea nomhre a otro) bastaría de- 
cir que le1 bercero no puede menos de ser  albacea, aunque no 
s e  le denon~inie así. porque el encargarlo del lnombramiento clz 
otro es hakierlo alb,acea particular (art .  894, 1 ." ) .  
4. L a  Direccirín General de los I iegi~rros ha admitido 
Ja posibilidad de  quc se noiilbaen albaceas con la fac~1ltad 
de propGner al juez {el noinhramiento de otra persona que, 
o- cl ~ar~íctctler de albacca dativo, clesempeñe te1 cargo con 
los nombrados por el testador (Res. de I G de mayo de  1903).  
S e  tr,ata, pues, no de  drCrgacilín f I q), sino de proponer el 
nombramiento d e  albacea. una persona que 110 es el testador. 
5. Q I,a dlesignación dc albacea por un tercero puede 
se r  len algunas casos útil o necesaria, dada l a  natiiraleza de 
las disposiciones testamentarias que se trate de cumplir : pién- 
sese en aquleLlas que iiiteresen a la Historia, literatura, artc, 
investigaciones científicas, etc., para las que tal 'designación. 
01 .cierras casos, nadie mcjor que terceros (particularmente 
imtidades esp.ecialistas) pueden llevarla a cabo ( I 5 ) .  
6. Q L a  vo7untacI del tes'tador debe regir la situacihn 
que provoca su muerte, salv-o los límites puestos par la ley, 
(14) ROC.4 -cm I<TPl>, phg. 225- entiende, por el ycontrario, quc rl 
poder de delegar ha do entedmsc cl .St!litidII de poder dcsi,$a~ cl albac.:s 
quién le suwlx t .otalmute en el cnryo, pero iio de p d h r  desigitar albacea6 
niixiliares, sin pCrjiiicio de, desde Iiscgo, ercoin+$hdiir, si de rluicre. a otros 1 : ~  
ejcc~icihn o realizaciú~i de det,crmina.das gcstio1~es o actos. 
(15) Cfr. &ImCA, pág tJ28; GANGI, pág. 539. 
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límites que fd tan  ein lo que a,ta,Ííe a l a  exclusi6n de la de- 
signacibn de dbaceac por d tercero, pues ya hemos visto que 
el arrícdo 670 afecta al noinbramienrto de heredero y lega- 
tario. 
Eh defintitiva, el tec'tador puede dejar al arbitrio de ter- 
cero d mombramiento de albacea o la subs'istencia del noni- 
brado ( I 6) ; el tercero lo mismo puede o no ser un parti- 
cular (por iejmplo, la autoridad judicial), y, ,m aqu,d caso, 
no s6lo 'el he;radero u otro albaciea ( I 7 ) ,  sino cualquier otra 
persona. Además, les obvio que pudiendo dejar, !sin más, el 
nombramiento al arbitrio de tercero, pueda limitar ese ashi- 
rrio (determinación de forma en la  que ha de nombrarse, o 
plazo para eJlo, o sujetos elegibles, etc.). 
El sujleto idmesignado debe ser capaz a tenor del artículo 
S93 (18). 
La forma de designarlo, salvo voluntad contraria del 
(16) P& que eslo seria ccmdición rcisolutoria. Por cjcmplo: ;w:i 
dbacca il Iinsta quic lo decida B, o Iirida qiic H lo decida, siciiip~c quc ~iri~nFx;~ 
que A h M  kl o cual cosa; en cuyo r;ul>uesto no sr deja la siihsbbncia al  rncro 
arbitrio de B. i 
(17) Como. creen MAXRICSA-OGAYAR, p6g. 831. Ti?ng:ise, aílemAq, #ni 
cnentd que ,bi m0 fuera .dnusible dejar cl noin'riramienlo de 'alhaoea nl :ir- 
bitrio de tmcmo, pmiwmmle  seria m;is aceptable cualquier otra exccpcii,~~ 
a la mgia, que la hacliri :A fnvcir de ;los Iirredmos, por ser quienes nnrrnnltnc%tt~: 
podrían tcwr  intmewfi con1rxpwsto.i a los .que defendiese el  albacea, coro 
que lmdria influir peligos~m~:nbo cn la elecciijn. 
(18) ,En cuag~tc a la capacidad qac dvba tener el terrero. puede pi.rc- 
ser,= qqe haya de ser la pprecis.1 psrn cl t~lbnccm~o; pcko, si S?. rnedit,n m;!?, 
prufundamenh, se observa que aqti!:lh se cxig-e a1 albacca par razrjn dc las 
ohiigacionm que cont,rne, de la cventiral respans&ilidad en que p u d e  incurrir 
y de los a c h  que en el ejercicio del rar* deha re&I.ibar; pdr to3d lo cuai, 
no h;iy molivo para exigir I : i  misri:i.i, :i. rluirli nada de esth :iYecta, sino qile i O l t >  
elige a un suj'eto para, el drsempiio de  dicho cargo. B%st.aris, pues, que c l  
terccm tuviese capacidad pala testar (:irt. 663), edad en la que él  mismó 
podría nombrar dt.acm pnr:L .sí. No obstwnk datas r'%ones, si se cnticnde 
que el  poder de nombrar aJbacea al tevm, éste hitbrd d~ tener la capacidd 
necesaria para ,salo. 
t 
tiestador, puede ser cualquiera ( I 9) .  E n  cuanto al plaza clcn- 
tro 'dcl cual debe hacerse el nornbrarniento, ,i no se ha  mar- 
cado a se deduoe totra casa d,d fix perseguido, es  pensahle 
aplicar por amfl~ogía varias norma5 -artículos 004, I .oo j, 
I .  128-, pero, habida. cucnta de c l u r  la rnisión del tercero 
es facilitar u11 nombra!uiciito en cl qiir se1 intcrcsado sc  le urgc 
la, aceptacirín, pprwe mris acertado coiicotler a dicho tercero 
el plazo de sei:, días que marca cl artículo XgS, a partir de  
que tenga noticia dlcl ~cncargo que se ic confirib, o bien que 
la tenga d e  la muerte del testador, si lo conocía desde antes. 
Si el inoinbrainients >e defirii, a Ja autoridad jutiicial, puetle 
seguirse #el cisterna dc riomb rainicnto (le albaceas dativos. 
Si, de cualquier manera, 'el nombran~i~ento no x realiza 
v;ilidamente, siciciiiprc es posible, cn tie npo Iiribil, realiiar otro 
debjdarnente; mas =i el tercero no accpta nombrar o d e < -  
~ ~ u é s  n o  -quiere o no puede hacerlo, la ejecucicín del testamento 
se  confia;r&a Vots heriedenas o a q~iieii proc'eda (albacea sustitn- 
eo, albacea (dativo). 
AS. trerr,ero que no nombra albacea, si se le confiriG 
d [encargo de  que lo nombrase (caso distinto .al de conce- 
klerle {el pdder do nombrarEo o no, a su discreción), le san 
aplicables, por analogía, la15 normas referente5 al albacea 
que no ,acepta .el cargo (a.rt. 900). 
hún suponiendo que se designe albacea por el tercero, 
DO y a  negligenternentie sino de  mala fe,  a falta de Límites 
puestios por el testador dc  una iu otra forinai (por ~ejempla. 
bajo forma de  condición resolutoria para la cesación en el 
cargo del albxea: poinbrado), no queda otro camino para 
poner firi a ;la gestión que el ,de Ia ne,mocií>n, cuaildo e; posible. 
(19) No hay quc i ioml~ia~lo  eii trstamcnto, p o i ' q ~ ~  tal exigencia \P rrn- 
ticntic par1 el albacea iiniuhrwl» pm cl Lrstntlnr. y, culiido '&sLc coiiccd,, 
a un torceln d poclc~ do iiombr~ylo, cr ditli.1 runcoqiún Iln qric ha dc t i l -  
cerse en I r~sarncnto.  El  terecm no h z  de dcnD'L'P al albm-3. de una foriii:t 
clctermhada, lo mismo que c l  a l b a w  que &Lega cl cnrgo -art. 909- tlm- 
poco ha, de delegarlo así 
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